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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT. Kimia Farma Tbk dengan 
menggunakan metode analisis Economic Value Added (EVA). Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif 
kuantitatif dengan menggunakan analisis EVA. Sampel penelitian ini adalah PT. Kimia Farma Tbk selama 
periode 2014-2019. Hasil penelitian menunjukan nilai NOPAT pada tahun 2014-2018 mengalami 
peningkatan, akan tetapi pada tahun 2019 nilai NOPAT turun. Faktor ini disebabkan oleh laba usaha 
sebelum pajak lebih kecil dari beban pajak. WACC pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang 
disebabkan oleh peningkatan biaya hutang dan modal. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami 
penurunan dikarenakan terjadinya penurunan biaya hutang dan biaya modal. Modal yang diinvestasikan 
tahun 2014-2017 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang 
disebabkan oleh kewajiban jangka panjang terus mengalami penurunan. EVA pada tahun 2014-2018 
memiliki nilai positif, artinya perusahaan mampu memberikan nilai tambah ekonomis bagi para investor. 
Sedangkan tahun 2019 nilai EVA negatif, hal ini menunjukan tidak terjadi nilai tambah ekonomis pada 
perusahaan. 
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Abstract  
This study aims to determine how the financial performance of PT. Kimia Farma Tbk using the Economic 
Value Added (EVA) analysis method. This research approach is descriptive quantitative by using EVA 
analysis. The sample of this research is PT. Kimia Farma Tbk during the period 2014-2019. The results 
showed that the NOPAT value in 2014-2018 increased, but in 2019 the NOPAT value decreased. This 
factor is caused by the operating profit before tax is smaller than the tax burden. WACC in 2014-2017 
experienced an increase due to an increase in the cost of debt and capital. In 2018 and 2019 there was a 
decrease due to a decrease in the cost of debt and the cost of capital. Capital invested in 2014-2017 
increased, while in 2018 and 2019 it decreased due to long-term liabilities that continued to decline. EVA 
in 2014-2018 has a positive value, meaning that the company is able to provide economic added value 
for investors. While in 2019 the EVA value was negative, this showed that there was no economic added 
value to the company. 
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